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-TURUN LUOTSIFIIRIKONTTORIN VUOSIKERTOMUS 
VUODELTA 1 9 5 7 • 
~aulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henki1okunta· v. 1957. 
-ij~------------------------------------.------------------------------~ 
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I I I 
1 
Siirto 3 3 1 27 4 3~ 1 3 3 1 3 11 21 
Bokulla alempi ] 1 


















Kallanpaa alempi 1 
Ka11anpaa y1empi 1 
Kauppi1a 1' 
Hiiri1uoto 1 
Purha 1 1 1 
Orhisaari 1 . 
Sei1in riutta 1 
. 
Kaas1uoto 1 




Kokombrink 1 1 1 
Keitsorin kivi 1 
Smorgrund 1 
Rodskar 1 i 1 I 
Kihti 1 
Kerghamnskobben ]. 1 1 




No to a1empi 1 
- I· " 
No to ylempi 1 I 
Siirto I 3 I 52 
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. ... ~ :'-'- ···· 
3 23 3} 
I I I I I! f 
Siirto 3 3 3 82 1 7 51 1 3 3 1 3 23 33 
' 1 
. 
Ingastho1m a1. I .. 
Ingastho1m y1. ] 
Bredskar al. ] 
Bredskar y1. l 
I Haapa1uoto al. ] 1 1 
Haapa1uoto y1. J 
Ronngrund 1 
Kui va Ka1saari J 
. 
Jarvi1uoto ] 





Frii si1a 1 
I 
Kivimaa I 1 
Vikatmaa 1 1 1 
Kaaskeri 1 
Lypyrtin 1uotsitu pa 1 
Kat kuru 1 
Lypyrtti a1. 1 
Lypyr tt i y1. 1 !.' 
Mustak1upu 1 .~ 
Kaurissa1o 1 ' I , 
Kokin1uoto 1 
Keskikal1io 1 1 1 
Tankokari 1 
Kirst a 1 . 1 1 
Haanperankari 1 
Iso Vehanen 1 ' 
Viisastenkari a1. 1 . 
Viisastenkari y1. 1 
Vi1issa1o 1 
Uudenkaupungin 1uo ts .. t ~p~ 1 
Rams a 1 
Iso Ruskio 1 1 1 
Pentin1etto a1. 1 
Sammo y1. 1 
Ruskea a1. 1 
I ' I \ . I . ~ Ruskea y1. I I 1 
Siirto 3 3 3 10C 1 7 ~2 2 3 3 1 3 29 39 
Siirt:o 
Ki uskeri a1. ~ I 
1 Kiuskeri yl •. 
Sammo 







Ke11okari al• · · 
' I 
3 3 3100 1 7 72 
• < 1 
~ 
1 
























Kuuskaj askari al. 
Kuuskajaskari yl. 



















Yhteensa ~ 3 ~ 108 1. 7 9~ 




r· '>('l I -'"'" 
I 1 1 
! I 
• 
.. 1 ' . ~ t 
3 3 1 3 3] 41 
Taulu 1 c. Yksityisten kustantamat ioistot v. 1957. 
. 
\ . 
. . " 
I Loistostal J ohtolois t oja Luotsaus- I 
al ue Loiston nimi huolehtii Sektori- Linja- Kalastus Yht. 
· loi'stojf loist. , lQ;is~oja 
o : 
tJ) ~ ..... (/) ~ o: til ~ o· 
~ & IW. ~ ~ ..... ~ m ...... ~ ~ c..J. c..J. p;' m ~ m ~ ~ m ~ 
o: s:: ~ o: s:: < o: £ ~ < < ..... < < ~ < I)) ~ ~ • ~ e, ~ .... 1--' • • 
• • • • • • 
. 
Kemionkanava Salonjoensuu !Salon kauppala 1 1 
Jungfrueund Glasaskar al. l'Kalastueeeura 1 1 
G1asaskar y1. 
-"- . 1 1 
S1atskar a1. 
-"- 1 1 
S1atskar y1. 
-"-
. 1 1 
Turku Heikkila ~urun kaupunki 1 . 1 
Kivikari 
-"- 1 1· 
Aro1a 
-"- 1 . 1 
Linnanaukko 
-"- 1 1 
Naantali Viheriainen al. Neste Oy. 1 . 1 
Viheriainen y1. 
-"- 1 . 1 
Neste 
-"- 1 . 1 
Tupavuoren 1aitu 
'"" 
- "- 1 . 1 
ri a1. 
-"- . -"- yl • • -"- 1 1 
Ajonpaa 
-"- 1 1 
Tupa1ahti 
-"- 1 1 I · 
uto Ivarsharu j[{alastueseura 1 1 
1- . -- Sandvitharu 
-"- 1 1 
Bodok1appen 
-"- 1 1 
-
Lohm Peko1uoto al. Korppoon kunt IL 1 1 
Peko1uoto y1. 
-"- 1 1 
Berghamn Kit tus al. TVH 1 1 
Kittue y1. 
-"- 1 1 
Uueikaupunki Hepokari a1~ Uudenkaup. . 1 I· 1 
Hepokari yl. kaupunki 1 1 
Rauma Laita.kari Ka1astusseura 1 1 
Satama al.(Rauma Rauman kaupun- 1 1 
Satama yl. " ki 1 1 





TaULu 1 D. Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-asemilla v.l957. 
Moot tori- Viitta- til C!...t Yht. Huomautuksia 0 P'! 
Yem.eita veneita a P': < ~ (1) 
t-3 t:d t'tJ ~ ~ < ~ Luotsi- -tai majakka- CD I» ~. 0 0 (1) li a i ~ ~ ~· P'! m (I) c+ 
asema. to I» ~· 
" 
(I 1-'• p): I . 
. ~ ..... I» ...... c+ c:+ a m ...... r+ p): I-'• ..... 0 
•j e!+ I» m 13 (I) ..... ..... 




Kemionkanava t 1 1 2 
:Paraistenportti 1 1 1 1 4 i 
Jungfrusund 1 1 1 1 4 
Turku 1 1 
Naanta1i 1 1 
Ruot sa1ainen 
• 
1 1 2 
Lohm 1 1 1 1 4 ' 
-
.. ~ ... 
uto - ~1 1 1 3 
Berghamn 1 1 1 3 
Lypyrtti 
. . 
1 . 1 2 . 
Isokari 1 1 .1 1 4 
. 
'Uusikaupunki 1 1 
. 
Lyokki 1 . 1 ~ 
Rauma 1 1 1 2 1 6 
Uton al.johto1oistot 1 1 
Isonkarin majakka 1 1 
Ky1mapihlajan majakka 2 2 
Yhteensa 6 6 12 2 7 10 43 
Taulu 1 E. Meripe1astusasemia v.1957. 
Aseman paikka Aseman omistaja Asemien 1 uku 
uto 
Ky1mapihlaja 







. TauLu 2. Avoimiksi tulleita lai 1akkautettuja toimia v.1957 • 
~ ~ 
. 
Avoimiksi tulleita toimia 
I 
Pii~ikont- Luotsi- .Majakka- Yhteensa ~ Lakkautettuja 
Aseman nimi torissa asemi11a asemi11a t toimia 
l l ~t_:t:j I t.xJ ?;; ~ r+t:rj ?;; t.xJ r+t;t:j ~ 1';'1-d P>t-i I» ~ t1 ~~ 5. t1 ~~ g 11 ~~ g 0 .. m~ m I» 0 0 0 ~ 1-'· CD 0 (I) c....J. ~ m·~ f-J a 1-'• f-J ~ 1-'· I';' f-J r+!-oJ P.~ ~-~ CD ml';' CD m~ CD r+ .. 1-'· CDCD s CD CD a 1-'· (l)(D a o I ...,..,. f-Jl';' m ~CD I»' m ~ <t ~ m p~ I» 1-oJ ...,, f-JI» (1) f-J ~ (1) ....., CD p ..,. P> P>l p li'J-1 p li'J-1 ~ ~ ...... m 
X' 
I» CD X' P> CD ~ l»<t X' m ~ ~ X' ~ I» X' ~ ~ I» ~ r+m I» r+m a I» rt-m . rt- 1-'• rt- a r+ 1-'• a rt- ...,. rt-rt- snr 
"' 
P> ..,. rt- I» ...,. rt-
.+ I» ... 11 P> rt- ti I» I» I» I p:l I 




-"- 1 .I 
X 
Yhteensa ,,. 1 ' 1 3 
l 
x) Lakkautettu Mkh:n kirj.KD ~ 587/57/111:22.2.1957. Niiden ti1a1le pe-
rustettu Uton, Is onkarin J a Rauman 1uotsiasemille kuhunkin yksi 1uot-
sikutterinhoitajan toimi. 
. 






Karl Runar Bergman 
!ke Alfons Jansen 
Anton Julius Sjoblom 
Raunl Toivo Hyokyvirta 
Karl Erik Westerholm 
Ihteensa 
Karl Runar Bergman 
Gunnar Rafael Danielsson 
Mertsi Aleksei Jalonen 
Eino Albin Vanttinen 
Jarl John Uljas Lindberg 
Gunnar Ernfrid Ohman 
John Edvin Sundstrom 
Uuno Lambert Saarelainen 
Thor Wilhelm Jansen 
Runar Alfons Danielsson 
Eskil Fridolf Ohman 
Martti Juho Jussila 
Helmer Rafael Wikstrom 
Karl Erik Westerholm 
Taulu 3. Nimitykset ja maaraykset v.l957. 
t:-i < 8 
s::: r+- 1-'• 
0 • 1-' 
r+-1-'P, 
m s::: tO 
..... 0 ' Pi"<+ I-' 
m m s::: 







Milloin ja mihin toimeen. 
1 4.1.57.Uton la:n luotsivanhimmaksi 
1 22.2.57 Uton la:n luotsikutt.hoitaj~ 
1 22.2.57 Isonkarin la:n -"-
1 22.2.57 Rauman -"- -"-
1 22.2.57 Paraistenportin la:n luotsiks~ 
1 22.2.57 
-"- -"- -"-
1 22.2.57 Lohmin -"- -"-
1 22.2.57 Lypyrtin la:n tilap.luotsiopp, 
1 26.2.57 Berghaminan la:n tilap.luotsi~ 












de lin Brkki Johannes Ran 
Alf Yngve Artzen 
Pekka Valtteri Is 







Uno Harald Sundst 
Eskil Fridolf Ohm 
Rurik Hjalmar Sjo 
Vil~o Valdemar I. 
Veikko Clavi Vidq 









- ¥ J:--1>. . I 















l . 1 
l 1 
l ) 1 
1 8 3 7 5 1 25 
Uudet johtoloistonhoitajat. 
1.1.57 G.E. Sundstrom Rodskarin pylvaslyhdyn ~oitajaksi. 
18.6.57 P~aistenp. la:n luot~ksi. 
18.6.57 " " luotsiopp. 
18.6.57 Isonkarin la:n tilap.1uotsiop] 
2.8.57 Paraistenp. la:n 1uotsiksi 
23.8.57 Maarays palvella -Turun la:l~a 
30.8.57 Uton lasn luotsioppilas 
" " 1uotsiksi 
24.9.57 Lohmin la:n tilap.luotsiopp. 






1.1.57 o. Saarenkallio Orhisaaren ja Purhan johto1oistojen ·hoitajaksi. 
1.7.57 Erkki Olavi Malmberg E.A. Vanttisen tilal1e Rauman johtoloistojen hoitajaksi. 
1.9.57 Gunnar Engblom Erik Engblomin tila11e G~tarnan ja Ledharun hoitajaksi. 








Taulu 4. Luotsihenki1okunnal1e annettuja ohjauskirjoja v.1957. 
-!JUO~S~ 1-Luotsi- Luot- oppi- Yhteen-
vanh. sei11e 1ai11e sa 
10 10 
1 1 




Annettu 18.5.57 vay1a1le Uto-Bokulla-Da1en-Sottunga ja takaisin. 
Luotsit G.F. Ohman, H.F. Franzen, V.A. Ohman, K.H. Sjoberg, . 
S.E.J. Lindstrom, E.S. Osterlund, J.G. Johansson, G.N.A. Lind-
strom, B. W. Ohman ja G.E. W. Sjoberg 
Annettu 17.6.57 vay1a11e Paraistenportti-Haveron ete1apuo1itse, 
Onyttan-Lypyrtti-Isokari-meri ja takaisin. Vt.luotsioppilas 
E.J. Randelin. 
Annettu 22.7.57 vay1a11e Paraistenportti-Stromman kanava ja ta~ 
\ kaisin, Paraistenportti-Bogland-Kokkila ja takaisin, Paraiaten-
. portti-Svartholm-Hanko ja takaiain, Paraiatenportti-Paraisten 
sementtilaituri ja takaisin, Paraiatenportti-Paraisten kalkki-
aatama ja takaisin, Paraistenportti-Skinnarvik ja takaisin, 
Paraistenportti-Olmoshenvik ja takaiein, Paraietenportti- Have-
ron. ete1apuolitee-Lohm ja takaisin, Paraistenportti-Airisto-
Berghamn ja takaisin, Paraistenportti-Hama,~ealmi-Ruotsalainen 
ja takaiein, Paraietenportti-Seilin riutta-Ruotsalainen ja takai-
sin, Paraiatenportti-Turku ja · takaiein. Vt.1uotsi E.J. Randelin, 
vt.1uotsioppilas A.Y. Artzen ja ·ti1apainen 1uotsioppilas H.F. 
Wikstrom. . · 
Annettu 27.7.57 vay1i1le Parais~enportti-sarkka-Naantali ja ta~ 
kaisin, Paraistenportti-Kuuva-Naanta11 ja takaisin, Paraisten-
portti-Pansion o1jysatama ja ~akaisin. Vt.1uotsi E.J. Randelin. 
Annettu 27.7.57 vayli1le Paraistenportti-Haveron ete1apuo1itse-
Onyttan-Lypyrtti-Isokari-meri ja takaisin, Paraistenportti-
Sarkka-Naantali ja takaisin, Paraistenportti-Kuuva-Naanta1i ja 
takaiein, Paraistenportti-Pansion o1jysatama ja takaisin. 




Lohrn 2 1 
uto 1 1 
Berghamn 2 
Lypyrtti 1 







Annettu 26.8.57 vaylille Lohm-Kalsaari-Ruotsalainen ja t~Sisin 
Lohm-Billholm-Jungfr~sund ja takaisin, Lohm-Grisselbora:sottun-
ga ja :takaisin, Lohm-Korpostrom-Sottunga ja takaisin, Lohm-Kuu.-
va-Naantali ja takaisin , Lohm-Pansion oljysatama ja takaisin. 
vt.1uotsi J.E. Sundstrom, vt.luotsi B.L.B. Lindstrom ja vt.luot-
sioppi1as G.E. Sundstrom. Seka vaylille Lohm-Lovskar-Berghamn 
ja takaisin. Vt.1uotsi J.E. Sundstrom, vt.1uotsioppi1as G.E. 
Sundstrom. 
Annettu 13.9. 57 vayla.J.le Uto-Bokulla-Dalen-Sottunga j a takaisin. 
Luotsivanhin K.R. Bergman ja vt.~uots~op~il~s E.F. Ohman. Seka 
vaylille meri-Uto-Lohm ja takaisin, Uto-Hanko ja takaisin, Uto-
Fungskar-Jungfrusund ja takaisin, Uto-Sodersund-Jungfrusund ja 
.. 4 • • • • • .. 
tak.aisin. Vt .luotsioppi1as E.F. Ohman. 
Annettu 15.10.57 vay1i1le Berghamn-Enklinge ja takaisin, Berghamn 
-Trutgrund-Enklinge ja takaisin, Berghamn-Gunnarstenarna-En~linge 
ja takaisin. Vt.luotsit N.A. Eklund ja L.H. Lehtinen. 
. . . 
Annettu 5.11.57 vaylille Lypyrtti-Onyttan-T~rku ja takaisin, Lt-
pyrtti-Onyttan-Pansion oljysatama ja takaisin, Lypyrtti-Onyttan-
Tupavuoren o1jysatama ja takaisin, Lypyrtti-Onyttan-Haveron ete-
lapuolitse-Paraistenportti ja takaisin, Lypyrtti-Lovskar-Orhi-
saari-Paraistenportti ja takaisin, Lypyrtti-Lohm ja takaisin, 
Lypyrtti-Isokari-meri ja takaisin, Lypyrt~i-Rouskeri-Kirsta~ 
Uusikaupunki ja takaisin, Lypyrtti-Keskikallio-Kirsta-Uusikau-
punki ja takaisin. Ti1ap.luotsioppilas V •. v. I• Hanttu 
Taulu 5. Virkavapaudet v.1957. 
'. 




Luotsi A.D. Mickels son Lohmin la. 28.12.56-
31.1.57 Sairaus 
Luotsi H.F. Franz-en Uton 1a. 26.2-31.3 
-"-
. . 
Luot si vanhin A. W •. Widen Lohrnin la • . 15.3-31.3 . :_It_ 
' 
. 
Luotsi B.L.B. Lindstrom ~ 





-"- 16.7-30.9 Sairaus 
. 




. . ~ 
. I 
. . . .. 




Tau1u 7. Majakoiden, merimerkkien y.m. merenku1unturval1isuus-
1aitteiden lukumaara v.1957. 
A. Valtion kustantamia. 
. . . 
Lukum.aara 
1-' t:-1 I t,; \J.l 
• 
..,. 0 1-' 
1-' m ...... • 
Nimike • ~: m 1-' Huomautuksia \11 r+ r+ 1\) 
-J r+ CD • 





ja majakoita 3 3 
Johto- ja 1injaloistoja 
i1man yhtam.vartiointia 208 10 8 210 
-------
Ka1astusloistoja ~ 
Va1opoijuja 3 3 
Tunnusmajakoita 2 2 
<--Suuria vay1amerkkeja 18 18 
Pienia 
" - -
281 5 6 280 
Linjamerkkeja 248 13 9 25g__, k 
Meriviittoja 40 40 
r Se1kavii ttoja ' 72 13 85 
Saaristoviittoja 721 14 20 715 
Sisasaaristoviittoja 383 1C 16 377 
Sumumerkkiasemia 3 3 
B. Yksityisten kustantamia. 
-
' • 
Nimike Lukumaara Huomautuksia 
1-' t:-1 1-d \J.l 
' 
...... 0 1-' 
1-' m ...... • 
• ~: m 1-' 
\.11 r+ r+- rv 
-J r+ CD • 




Johto- ja 1inja1oistoja 12 9 1 20 
Ka1astus1oistoja 8 8 
Viittoja 34 1 35 
Linjamerkkeja 13 13x) x)Paria 
















Turku-Paraistenportti-Ledharu 36 50 
Paraistenportin luotsiasema-Paraisten 
Kalkkivuori oy:n sementtitehdas 16 . 8 . 
Airiston selka-Pan\on o1jysatama . 8 6 
-
Orhisaari-Uto-mere11e 29 41 
Nor~haru-Bokul1a-Jarngrynnan 22 42 
Lovskar-Kihti 6 18 
Berghamn-Kumlinge 6 10 




Uusikaupunki-Isokarin ohitse mere1le 7 16 
Rauma-mere11e 14 15 
Isokari-Lyokki-Kajaku1ma-mere11e 19 25 
stubbkal-Ramso 1 5 ' 









Taul~ 9. Luotsipiiripaal1ikon ja apulais1uotsipiiripaaL1ikon virkamatkat 




















































































Matka- Matkan tarkoitus 
paiva1 
1 Si1taa koskeva nauvottelu • 
1 Luotsien patevyys1is~tutkinto. 
3 Loistojen ja linjataulun huo1-
1· Rauman 1uotsiaseman tarkast!S: 





3 . Loistojen tarkastus. 
3· Luotsiasemien ja 1oistojen 
tarkastus. 
Rauman poijun vienti asemapai-
3 ka11een.Luotsiasemien ja meri-
, merkkien tarkastus. 
2 Linjataulujen ja 1oistojen 
korjaus. 
1 , Luotsien patevyyslisatutkin-
toneuvotte1u. 
~ 2 . Loistojen korjauksia ja tar-
'" 2· kastuks!~.:. -"-
1 Luotsien patevyys1isatutk'.neu-( votte1u. 
l Loistojen paikkojen maarays. 
3' Luotsien ohjaustutkinnon suo-
ritus. 
1 Uton uuden 1uotsiasemarak. 
paikan maaraaminen. 
;~ 1 IT&dstojen korjauksia. 
2 ~ Luotsien ohjaustutkinnon suo-
.---~ ritus. 












Luotsien ohjaustutkinnon suori 
tus 
Matkan Kulku- AJ.ka Matka- Matkan tal'kOJ. tua 
.suori tt.aja neuvo p1:j:i,JVat I. ( 
Piiripaa11ikko t/a Turku 10-13.9 4 Loistojen korjauksia. 
" 
It 17-21.9 4 
-"- -"- ja as en-
nukaia. 
-
II tt 9 .. 10.10 2 Luotsi·en ohjaustutkinnon suo-
ri tus • 
. 
" ja linja- 16-18.10 3 Vaylien ja luotsiasemien tar-
auto kastus • 
. ~~ - II t/a Turku 30-31.1Q 1 Luotsien ohjaustutkinnon suo-
. ja juna ..ri tus • 
' 
Ap~aispiiripaa11. t/a Turku 19-24.1i 6 Luotsiasemien ja 1oistojen 
" 
tarkastus. 
Piiripaa11ikko ja auto 27-28.11 2 Parakin tarkastus, 1qistojen 
tt 
. . huo1to 
" 
ja t/a Turkt 5.12 ) 1 Luotsiaseman ja 1oistojen 
. . tarkastus • 
Yhteensa niista 70 paivalta matkalasku. 




Tarkastaja Alus Aika Loisto Matkan pi-
tuus mpk. 






































2-4.5 Haapa1uoto al. ja y1., Kivi-
maan poiju, Keskika111o, Ka-jankulma, Laitakari, Kel1okari, 
Hy1kkari, Lyokki, Santakari, 
Nurminenra1. ja y1., Liesluo-
to al. ja y1. Ruskio a1. ja yl., 
Sammo, Sammo y1. Kiuskeri a1 • ja yl., Pentin1etto, Viisas-
tenkari a1.~a y1., Iso Vehanen. 
21-24.5 Rauman matalan poiju, Jarvi-
luoto y1. ja Iso Ruohokari. 
27-29.5 Kirsta, Haanperankari, Viisae-
4-6.6 
6-7.6 
tenkari al. ja y1., Iso Veha-
nen, Iso Ruskio. 
Harun, Ki111ngho1m, Kokombrink, 
Keitsorinkivi, Rodbadan, Sei-
1in riutta, Orhisaari ja Ronn-
grund. 
Orhisaari, Sei1in riutta, Berg- · 
hamnkobben, Ha1mansten, Sand-
skar, Grotgrund, Gy1tudden ja 
Rangskar. 
4-6.7 Idskar, Idskarekubb, Kuggor , ja stubbka1 • 
2.8 Kalkkiniemi, Arvina11ma ja 
Saksa. 
6-8.8 Bockho1m, Saukko1etto ja Jar-





Kauppakari, Kuggor ja Skogholm. 
Kuuva, Bassholm, Rodakon ja 
Rautakallio 
10-13.9 Tupavuori, Ajonpaa, Paraisten-
portti al. ja yl., Rodakon, 
Sorpo, Gadaho1m ja Fiske. 
17-21.9 Jarnk1apparne, Norrharu,Soder-
kobben ja Skogholm. 
9-10.10 Ho1st~snas, Snokubben ja Tal1hom~ 
16-18.10 Hy1kkari. 
30-31.10 Bockho1m. 
19-24.11 Knivskar, Torvakar, Torvskarin 
1injataulu, Turmharu, Bokulla 
al. ja y1., Vidskar, Ingo1skar, 
Uton satama a1. ja y1., Parais-
tenportti y1. ja Skogho1m. 
27-28.11 Vikatmaa. 
Taulu l.l. Lu.otsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvallisuuslai ttei.den 





· Tarkastuksen kohde. 
Piiri- Apul.pii- I . . Yhteensa 
. paB.llikko ripaall. 
Kem1onKanavan ~uots1asema ~ ~ Paraistenportin luo~siasem~ . 
· Jungfrusundin 












. 4 l 5 
Berghamnin n . l 
. 
l 
Lypyrtin " ' 3 3 
. Isonkarin II l l 
. . 
Uudenkaupungin II . 3 3 
Lyokin " l l : 
Rauman II 2 2 
Uton radiomajakka -
. 4 l 5 j 
Isonkarin 
-"- l l 
Kylmapihlajan -"- l l 












Taulu 12. Vaylatyot v.l957. 
Mkh on vahvistanut vaylan Bolulla-Norrharu-Gustaf Dalen 
7,3 syvyiseksi, seka sille seuraavat Uton luotsiaseman alueella 
kuuluvat viitat: etelaviitta Torvskar, itaviitat Vitfogelskar ja 
Holmgaddarna, lansiviitat Bassharu, Lokharu, Norrevet · ja Soderkum-
melklapparna, itaviitta Lill Hamnskar, lansiviitat Sandtuvorna ja 
Soderharun ja itaviitat Marse4ja Lekstrommingskobben. Samoin Berg-
hamnin luotsiaseman alueelle ·kuuluva itaviitta Pattonskar 
Mkh on vahvistanut Naantalin satama-alueelle haratun Tu-
pavuoren uudelle laiturille vievan vay~anosan 5,7 metrin syvyiseksi, 
seka sille Naantalin luotsiaseman alueelle kuuluvan yksityisen poh-
joisviitan Tupalahti. 
Paraistenportin luotsiaseman alueelle on asetettu seuraa-
vat uudet viitat:etelaviitta Felman, itaviitta Keramia ja lansiviit-
ta Pemarklacken. 
Uudenkaupungin luotsiaseman alueelle itaviitta IsoHylkt-
mys. 
Jarmgrundin ja Bokullan valiselle vaylalle Jungfrusundin 
luotsiaseman alueelle kuuluvat:etelaviitat Lamo, Simpskar, Lader-
klubb, pohjoisviitta s~dforen, etelaviitta Stora Hastskar ja poh-
joisviitta Jarnklapparna 
Samoin Uton luotsiaseman alueelle kuuluvat: .pohjoisviitta 
Salskar ja etelaviitta Stor Ljuskobb. 
Vaylalle Kahiluoto-Lehmankurkku-Vah~ Varestus seuraavat 
Lypyrtin luotsiasemalle kuuluvat viitat:lansiviitta Haltti, itaviit-
ta .Haltti, l~nsiviitta Hyttyskari ja itaviitta Hyttyskari. Samoin 
seuraavat Uudenkaupungin luotsiaseman alueelle kuuluvat:pohjoisviit-
ta Tupaluoto, itaviitta Lehmankurkku, lansiviitat Klupinniemi etel. 
ja Klupinniemi pohj., itaviitta Kallikari ja lansiviitta Leskari. 
tinen. 
Ruotsalaisen luotsiaseman alueelle lansiviitta Laitakari. 
Lypyrtin luotsiaseman alueelle etelaviitta Bockholm Lan-
Kulkusyvyys vaylassa Kahiluoto-Lehmankurkku-Vaha Varestus 
muutettu 3,4 metriksi. 
Hamaransalmen ja Ruotsalaisen luotsiasemalta Kalsaareen 
Johtavan vaylan kulkusy~yys alennettu 5,5 metriksi. 
Airistolta Blasnasiin johtavan vaylan kulkusyvyys alen-
nettu 6,0 metriksi. 
Seuraaville viitoille on merenkulkuhallitus vahvistanut 
uudet asemat: pohjoisviitta Badans vastra, itaviitat Lehman kurkku 1, 
Lehmankurkku 2, Matalariutta ja Kallikari seka lansiviitta Leskari. 
Poistettu Paraistenportin luotsiaseman alueelta Mielis-
-. j 
holmin pohjoispuolella Storgrynnanin etelapuolitse kulkeva 3,0 metrin 
vayla ja sille kuuluvat viitat: pohjoisviitta Storgrynnans Sodra ja ' ·• 
etelaviitta Mielisholm. 
Samoi~ Jarngrundin-iokullan vaylalta Hamnholmin ankkuripaikka ja 
lansiviitta Hamnholmarne • . 
Samoin Uton-Elgkobbin-Kokarin valinen 3,0. metrin vayla ja silla 
olevat seuraavat Uton luotsiaseman alueeseen kuuluvat viitat: lansi-
viitta Stenharu, etelaviitta Ste~aru, pohjoisviitta Statharu, etela-
viitat Storgadd ja Sextant, pohjoisviitta Kanskar ja etelaviitta Halv-
-vagslagnen. . : 
Samoin Lill Pensarista Ahvensaareen johtava 4,6 metrin vayla. 
Samoin Skeppsblickanin ja Ormskarin valilta 3,0 metrin vayla ja 
silla oleva lansiviitta Skeppsblickan. 
Jungfrusundin luotsiaseman alueelta on poistettu seuraavat vii-
tat: etelaviitat Knivskar etelainen ja Grasj~orsta, pohjoisviitta 
Svartskar, lansiviitta Benholm ja pohjoisviitta Norr Idskars norra. 
Vaylalta Kahiluoto-Lehmankurkku-Vaha Varestus on poistettu seu-
raavat Lypyrtin luotsiasemalle kuuluneet viitat: itaviitat Haltia ja 
Haltia toinen, etelaviitta Haltia kolmas ja pohjoisviitta Hyttyskari. 
Seka seuraavat Uudenkaupungin luotsiasemalle . kuuluvat viitat: lansi-
viitta Aukkoluoto, itaviitta Kuliluoto ja lansiviitat Koiluoto ja Tii-
rakari. · : 
Lypyrtin luotsiaseman alueelta on poistettu itaviitta Kallio-
niemi. 
Airistolta Blasnasiin johtavalta vaylalta on poistettu seuraa-
vat .viitat: etelaviitat Saita, Tamma, Morsian ja Latosaari, lansiviitta 
_Suutarin matala, itaviitta Porosaari, etelaviitta_Levoholm, pohjois-
viitat Varvisholm ja Leseorholm seka itaviitta Ala- Kirjala. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden· ja luotsiasemien 
. . 
uudisrakennus- ja korjaus- y.m. toisto v.l957. 
Seuraavat loistot on rakennettu v~l957 aikana: Skogholm, 
Bassholm, Rodakon, Sorpo, Saukkoletto, Bokulla al., Bokulla Y+•, 
Norharu, Soderkobben ja Iso Kaskinen. 
· Seka seuraavat yksityisloistot: Viheriainen al., Viheriai-
nen yl., Neste, ~~pavuoren laituri al., Tupavuoren laituri yl., Ajon-
paa, Tupalahti, ~ittus al • • ja. Kittus yl. 
Seura~vat loistot on poistettu: Taasluoto, Loukeenkari, 
Aukkoluoto, Ruotsalainen, Kettumaa, Ruskiluoto, Ammaletto ja Palva. 
Palvanmutkan valopoiju on poistettu ja Lypyrtin. luotsiase-
man alueelle on asetettu uusi Kivimaa niminen valopoiju. 
Seuraavien loistojen valotunnus tai varjostus on muutettu: 
Keskikallio, Ramso, Ronngrund, Seilinriutta, Orhisaari, Kuggor, Idskar, 
Idskarskubb, Bockholm, Kuuva, Rautakallio, Saksa, Fiske, Rodbadan, 
Gadaholm, Paraistenportti yl., Tupavuori ja Ajonpaannokka. 
Seuraavat vaylamerkit on rakennettu: Norrev, Kalliluoto, 
Fiskorar ja Prasthamnudden. 
Seuraavat poistettu: Slavharu, Maikari, Kallikari, Munakari·,-
Skarpskar ja Lillholmen. 
Vuoden aikana on rakennettu seuraavat linjamerkit:Isoluoto 
~. ja yl., Hyttysk~ri al. ja yl., Vahetuskari al. ja yl., Vareksenkari 
al. ja yl., Ojaluoto al. ja yl., .Haarkari al. ja Maalkari yl., Leon-
saarenkari al. ja Leonsaari yl., Kauppi al., Iso Koiluoto yl., Klu-
piniemi al. ja yl., lao Fremari al. ja yl., Jarviluoto al. ja yl., 
Latuskeri al. ja yl., Norrbarnholm al. ja Skarpholm yl. 
Seuraavat linjamerkit on poistettu: Sodra Hamnholm al. ja 
yl., Norra Hamnholm al. ja yl., Latuskeri ja Mailakari, Angsholm al. ja 
yl., Ojaluoto al. ja yl., Torrkonungen al. ja yl., Ovensor al. ja yl., 
Sand ja Orskar seka Jarviluodon erillinen linjamerkki. 
Tau1u 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alu~ten toimin-







Nimi Latausmoottorin- Radiomajakan Kaasuo1jyn Lois to va1aissut 
kayttotunnit kayttotunnit kulutus 1tr vuoden aja11a 
-- . 
uto . l7.429 .. 4241,~ 
Isokari 2595,±2. . 1.825· 3.813 4274,1Q 
Ky1mapih1aja 3.220 





Nimi Vihe1timen Pommien 
: : kayttotunnit kulutus 
- : 
uto . 906,,!.2 . 






.. . .. . . . 
' 
. .. . . . . . 
. . .. . . . 
. . .. . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . . 
.. . . . . .. 
. 
Taulu 15. Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksesta seka meren-




vay1~t Viitoitus Laiva1iikenne 
·r 
Avautui- Jaatyi- Aloitet- Lopetet- A1koi Paattyi 
Luotsausalue vat vat tiin tiin 
Kemionkanava 28.4 29.12 3.5 31.5 28.4 ' 13.12 
ParaisteJ?.portti 23.4 31.12 2.5 11.5 
- -. . 
Ju.ngfrueund ?3.4 - 2.5 14 ·5 - -. . .. 
Turku ?7.4 - 29.4 8.5 - -. . . 
Naanta1i ?6.4 13.12 30.4 5.5 
- -. . . . 






- -. . 
Uto ~5.4 - 23.4 6.5 - -. . . . 
Berghamn . . 1.5 
-
3.5 13.5 
- -. . . . 
Lypyrtti . 2.5 31.12 8.5 21.5 
- -. 
Isokari 10.4 15.12 7 .5 . 19.5 
- -. . . 









- --. . ' . . 
; < 
Tau1u 16. Luotsaukset , -1uotsausmaksut ja 
l , 
t-- ·~ 
' I f-1 1:-4 
' Luotsaus- Luotsattu Luotsausmaksut s::: s::: 
0 0 ten luku matka mpk mk 54.979. c+c+ 
m m Siita <II Pl ::~ 8~ ~:51 ~t-i ' I ! e..J. ~ x Of= Luotaei1~ ~ < c+ IJ"O c+ l:s'o Kaikki- Va1tio11e I ...,. <II P.ci Cb P.c+ ~ <II CD m <II <»m a an 90% . 10%-
I· r ~ ..., r ~ ,... ~ s» . . . . . 
j 
Kemionkanava . 2 98 . 49 3167 1593 • 592.625 533.363 59.262 
Paraistenportti ·10 1366 ·136 44804 4480 · 7.528.300 6.775.470 752.830 
Jungfrusund . 8 217 . 27 .5560 695 ·1.046.490 .941.842 104.648 
Turku ·12 1300 · lOS 46870 3906 ·9.079.120 8.171.2C>8- 907.912 
Naantali , . 2 219 ·109 6641 3320 ·1.825.930 1.643.337 182.593 
Ruotsa1ainen . 3 54 . ]8 1206 402 . 208.000 187.200 20.800 
Lohm ·16 2069 ·129 56252 4-016 14.318.825 .12. 886.944 1.431.881 
uto - ·12 1306 •109 33790 2616 · 8.275.055 7.447.550 827.505 
Berghamn . 5 329 ' 66 8362 1616 · . 992.405 893.167 99.238 
Lypyrtti . 7 996 •142 21730 3104 · 4.969.360 4.472.425 496.935 
Isokari . . 3 242 . 81 2727 909 . 908.315 817.484 90.831 
Uusikaupunki . 3 41 . 14 649 216 • 135.630 122.067 13.563 
Lyokki . 4 97 . 2~ 1940 485 . 291.785 262.608 29.177 
.Rauma 
-
11 1480 13~ 16047 1459 4.807.180 . 4.326.464 480.716 
j 
j 
Yhteensa 98 9814 le< 249. 78~ - ~54.979.020:- 49.481.129:- 5.497 .891= 
\1 
!uotsien matka ja paivarahat v 1957 
- • • 
' 
; 
~ J ~ I 
' 
-o .. I 
I Luot sihenki11okunnan Vuoden I 
i020s-
I 
' I Matkakustannukset Apulaisen } 
e Yhta 1uot- Yhta mpk:aa Paiva- matkakorv.ja Ensimmai- Viimeinen 
sia kohde.r: Yhteen.sa kohden rahat paivarahat nen 1 uot saus 1uotsaus 
J 
I 
29.631 216.640 67,93 66.487 
-
2.5 13.12 
75.283 1.483.805 30,88 874.550 550 1.1 31.12 




75.659 1.531.520 32,67 809.925 
-
2.1 31.12 
91.296 263.360 39,65 133. 3'50 
-
2.1 28.12 
6.933 45.540 37,76 27.650 
-
9.!i 24.12 
89.492 2.030.920 36,10 1.348.650 
-
1.1 31.12 
68.959 1.242.350 36,77 809.172 1.100 1.1 31.12 
19.848 243.515 29,05 173.350 .L 9.1 31.12 
70.991 727.555 33,48 589.900 1.1 31.12 
30.277 -I ~ 105 •. 335 38,62 109.600 
-
2.1 31.12 
4.5.21 -~ 15.570 23,99 . 13.400 
-
9.5 15.11 
7.294 59.720 30,78 40.650 - 1.5 11.12 
43.701 619.855 38,62 849.090 7.100 1.1 31.12 












Luotsipiirin alueella v.l957 tapahtuneet erionnettomuudet. 








Laatu ja Kans~:- 1 Kottpaik-!Lahto-




~ aara- ... 
paikka 
Laatu 
I Vahingon I Ihmisl suuruus hengen 
-r-~YY-----~~.~~~r-~-:~~~~-~--~~ !i~:- , 
u, __. 1 ""= , e ~ g 
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S/S Hasan I 
T/ A Vipu-
Venalain. 1 Leningrad 




S/S Thorn- Suomalai- Maarianha-
mina bury ~ nen Ut terklintin lan- 1 
siviitan kohdalla l S/S Carl IHelsing-
Gortho Ruotsalai- borg 
I nen I Prostvikin lin-
1 
S/S Baltic Englanti- Lontoo 
jalla Swift lainen 1 
Lilla Onskarin M/T Tupa- Suomalai- tHelsinki 
lahistolla 1 vuori nen I 
Stromman kana- M/S Hooge- Hollanti- Delfzyl 
vas sa 




7.12 ·II Tervsu:nd issa 
Paraisilla 
I 
M/S Astrea Suomalai- Helsinki 
nen 



















































kan ahtaus 1 
Vika ruori4 lx johdossa j 
Vaarin ilmJ x 
syvays j 
Vaylan ah- I x I' 
taus 1 




Ankkuri ei 1 x I' 
pi tanyt I I 
Vaara oh-
1
, x 1 jailu 















Luotsausalue Vii ttoja Viittakoreja 
Kemionkanava 2 3 
Paraistenportti 3 1 
Jungfrusund 3 6 
Turku 1 1 
Naantaii 5 
( . 




B_e r gha.m.D. 
Lypertcs' 1 
. 
:Esokari 4 8 
Uusikaupunki 1 1 
Lyokki 2 2 
Rauma 3 2 
29 0 
. ) 















































- 13 P1.IIIa5 Taulu 19. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukeet v.1957. 
ir ( -~-· I ' Viittoja !" Merf merkkej a 
Sisa- r0tsit. Raken- Kunnos- Luk.u.m. Kustan- Yksit. 










69 33 102 180.680:- 10 1 2 I 52 2 
Jungf'rusund 
- -
106 25 131 237.585:- 17 101 
-
Turku 
- - 57 34 91 178.195:- 25 49 2 
Naantali 
- -



















Berghamn 3 7 46 25 81 126.185:- - 1 4 46 -
Lyperto 
- -




Isokari 10 17 19 1 47 117.797:- - - 10 -
Uusikaupunki 
- -
42 36 78 107.620:-
-
2 2 60 
-




Rauma 19 19 64 11 113 246.396s-
-
2 23 3 
~ . 
Yhteensa 40 85 715 377 1217 mk 2.08li590:- 58 6 11 552 7 
Santakarin tunnusmajakan korjaus mk 255.016:-
Vayla- ja viittamerkit yhteensa " 262.170:-
r r 
13 P1.III:7 Taulu 20. Veneet ja niiden kustannukset v. 1957. 
Luotsi- tai majak- Luotsi- Veneita Uudishan- Korjaus- ja Po1tto- ja voi~ 


















90!'23.3:- ~ . 
18.421:-
139.270:-
37.221:-. . . 
1 19.689:- 54.793:-
1 13.614:- 38.753:-










Lohm 1 1 2 115.120:- 171.945:- 287.065:-
uta 1 1 1 772.157:- 237.538:- 1.009.695:-
Berghamn 1 1 1 29 • .511:- 78.565~- 108.076:-
Lypyrtti 1 1 110.636:- 64.030:- 174.666:-
Isokari 1 1 2 375.427:- 147.041:- 522.468:-
Uusikaupunki 1 33.524:- 38.380:- 71.904:-
Lyokki 1 1 1.089.442: 2.293:- 25.631:- 1.117.366:-
Rauma 1 1 4 ' · · · · 582:395::.. 556 .• 565:'- 1.138.960:- · 
Ky1manpih1ajan veneEt 2 24.742:- 41.116:- 65.8581-
Koneettomet veneet 7.735:- 7.735:-
. 
Yhteisesti veneisiit 12.140:- 17.038:- 29.178:-




13 Pl . IIIaB. Tau_lu 21. Luotsi- ~a majakka-aa mien valaiatu·s- ja lBmtni-
Luotsi- ja 
majakka-asema 
. . t¥skus.tan.nukset v •· 1957 .• 
Valaistus-
aine ja sen Kustan- aine ja sen 
maara nukset maara 
sm5 ·halkoja 5.9oo·:- Sa.hko 












2oin~ ·" 33.§oo:- sahko . . ~ 183 •• _·938:=--Larnpokorvauf Sahko 4 9~6 









35 m3 " 
22 '" " 
16 
" " 
17 . " . " . 
10 " " 
8 · n 
" 









" , Ky1mii- ~878 kg po1t · 
.hl . · tooljya 128.731:-1U'ton8Yn~jakka\ Om~-I!.~~koja 15.000:-
Isokarin -"-- mkl' 
Yhteensa .182 m3halk~J~378.048:-



















~ _ ) Taulu 22. Luotsi.- ja majakka-asemien rakennuste~n .kunnossapi to- ja 
ka1usto- seka satamien ja 1aitureiden uusimiskustannukset. 
. . 
' 
Luotsi- ta-1 J I Kustannukset . 
majakka-asema Kustannusten 1aatu Kustannus yhteensa 

















" 590:- " 13.590:-
Turku Ka1uston hankk~minen, puhdistus-
tarpei ta y .m. 
" .501. 397: - · 
Siivous 
" 107.042:- " 608.439:-
Naantali Venepaikkavuokrat fl 4.000:-
Ruotsa1ainen Seka1aista II 2.790:-










uto Erinaisia pikkukorjauksia II 11.207:-
Seka1aista II 8.092:- " 19.299:-




Sekalaista " 1.150:- " 297.502:-




Isokari Ka1ustoa ja korjauksia It 29.560:-
Seka1aista II 770:- " 30.330:-







Rauma Venepaikkavuokrat " 15.100:-
Siivous n 22.821:-
Seka1aista II 21.210:- II 59.131:-
Uton majakka Korjauksia majakkamestarin 
asuinrakennuksessa II 50.000:-
Seka1aista II 12.500:- ·It 62.500:-
Isonkarin majakl a Majakkavartijain asuinraken-






mk 9.900: _. 




•Tau1u 23. Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis- ja kunnossapito-
kustannukset v. 1957. 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
. 
Saukko1etto ja Skogho1m: .betooninen varasto-
Kustan-
nukset 
osa.(~ineet ja tyo) mk 106.133:-
Kojun ja 1aitteiden 
asennus ja maa1aus." 
Rodakon:betoonisen varasto-oean rakentaminen 
ja ase'nnus. 
Fiske, Basshoim ja Sorpo: puiaten varastokoj~jen 
rakennus ja asennus. 
Berghamnskobben: maalaus. 
Ru£kea y1empi ·ja Pentin1etto: uude11een raken-
taminen. 
Iso Ruohokari ja Iso Ruskeai uude11een raken-
taminen. 
Rautakallio: korjaus. 
Utpn satama1oi~to: korjaus. 
Rauman mata1an poiju: kunnossapito 
. . 
45.922:-



















Taul~ 24. ~1omajakkain ja sumumerkinantolaitteiden kaytt~- .ja ~ • 
kunno~sapitokuatannuk et v. ~957 • . 
Ase1 n riimi · 




Isorikarfn radiom ·• 

















1.980: 3035: " 5.015:-
"115.774:-






Taulu 26. Luo~si- ja majakka-asemien puhe1inkustannukset. 
I . ~ . ~ I 
,. 
I 
Luotsi- tai rn.ajakka- Uusimis- ja Vuosi- ja 1 Virkapuhe1 u- 1Kustannukset 
asema kor.kustann. 1iittymis- maksut yhteensa 
,, maks. ~. 
---J 
Kemion.kanava - - - 3001- 6.-780:- 5.650:- 12.-730:-
Paraistenportti 5.420:- 33.015a- 28.504a- 66.g39a-
Jungfrusund 8.350:- 2.832:- 11.182:-
Turku 22.9021- 5.600:• 38.755&- 67.257:-
Naanta1i 5.800:- 10.980:- 3.882:- 20.662:-
' Ruotsa1ainen - .. 21.000:- . 458:- 21.458~-
' 
· Lohm 9.179:- 9.179:- ~ 
uto 13.290:..;. 13.290:-
· Berghamn 27.953:~ 24.000:- 11.824:- 63.777:-
Lypyrtti 11.067:- 26.000:- 18.617:- 55.684:-
Isokari 880:- 6.500:- 3-.678:- 11.058:-
Uusikaupun.ki 3.000:- 11.317:- 14.317:-
Lyo·k.ki 10.000:- 2.827:- i2.827:-
' Rauma - 14.655:- 45.118:- 59.773:-: 
Uton radiomajkka 1.872:- 1.872:-
Isonkar:i.n 
-"-
Kylmapihlajan -"- · 
-· 
. :~ 




Taulu 27. Merenkulkuhalli tuksen j asenen tai virkamiehen toi-










Paajoht~ja Eero Rahofa 
ja kansJ.iapaall.. Tauno 
Nikland~r 
Yli-ins. Ingman 
1.8 Merenk~kuneuvos Elo ja 
y1i-inst- Ingman 
16.~0 Merenkufkuneuvos E1o. ja 
yli-ins, Ingman . 
18.11 Kamreeri Jurvela 
Rauman ja. Turun luotsiasemat. 
Luotsipiirikonttori ja Turun 1uotsi-
asema. 
Maar. Bokulla-Dalen vaylalla paikat 
Norrharun ja Soderkobb'in loistoi11e. 
Maar. Ute~ uuden luotsiaseman paikka. 
Paraistenportin uuden luotsiaseman 
paikka, Uton luotsiasema, Uton majakka, 
Uudenkaupungin luotsiasema ja Kylma-
pihlajan majakka seka vaylat Ja~ngrund­
Bokulla-Dalen, Laupus-Inio-Kihti-Iso-
kari ja Uusikaupunki-Putsaaren lansi-
puoli-Kajankulma. 
Tarkistettu kassa. 
Taulu 28. Keskeneraiset asiat v:n 1957 lopussa. 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
Ei ole. 
I 
Taulu 29. Ki~jeenvaihto v.1957. 
Saapuneita kirjelmia I Lahetettyja kirjelmia 1 
Kirjelman lahettaja 
~uotsin- . tai vastaanottaja Suomen- Ruotsin- Yht. Suomen- Yht. kieli- kieli- kieli- kieli-








asemat 150 172 322 71 82 153 
Yksityiset henkilot ja muut viranomaiset 19 12 31 25 4 29 
- -
Yhteensa 312 184 49'6 538 86 624 
.. 
Sitapaitsi on luotsipiirikonttorista lahetetty: 
Merenkulkuhal1ituksen tiedonantoja ja paketteja • 
.. 
Tau:Lu 30 •.. Loppulausunto. 
On todettava, etta kuluneen vuoden aikana on vay1ava1aistuksen 
parannuksessa Lyperton ja Paraistenportin vayli11a paasty jonkinver-
ran eteenpain, mutta maararahojen niukkuuden takia monet tarkeat tyot, 
kuten Isonkarin 1uotsisatama ja 1uotsiva~tiorakennuksen rakentamiset 
seka monet suunnitellut parannukset vaylilla, ovat jaaneet tulevaan 
ajankohtaan. 
Turun luotsipiirikonttorissa, 6 paivana maa1iskuuta 1957. 
Luotsipiiripaa11ikko 
